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Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville
University and their student-
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N.
Fairfield Road just south of Target
Learn God!s Word.
Live God!s Way.
Light God!s World.
www.gracecedarville.org
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Xenia, Ohio
372-6002
“We Back the Jackets!”
Urbana, OH
937-484-3333
(Next to the Cedarville Library)
The Corner Bakery
766-3088
71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
CEDARVILLE, OHIO
105 West Xenia Avenue 
Cedarville, OH
Appointments for sick cars
and unhappy owners;
937.766.9852 Springfield, Ohio
937-325-8480
Cedarville University “Yellow Jackets” (13-22)
Head Coach: Mike Manes (9th yr., 248-213-2, .538)    Assistant Coach: Ben Galbreath
Ashland University “Eagles” (25-14)
Head Coach: John Schaly (29th year, 698-349-4, .666)    Assistant Coach: Aaron Hilt
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Connor Hamilton RHP 6-2 165 Sr R-R Rochester, NY Gates-Chili
3 Nate Robinson RHP 5-10 185 Jr R-R Dennison, OH Claymont
4 Marshall Johnson SS 5-11 195 Jr R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Thad Ferguson SS 5-10 175 So R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Jordan Adams RHP 6-2 190 Sr R-R Ridgeway, VA Carlisle
7 Garrett Baker RHP 6-0 195 Sr R-R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Andrew Ziegenfus 1B 6-5 235 So R-R Binghamton, NY Chenango Forks
9 David Bancroft LHP 6-2 200 Sr L-L Matthews, NC Matthews Academy
10 Drew Johnson 3B 6-2 205 Jr S-R Cincinnati, OH Mason
11 Joey Chapman C 6-0 200 So R-R Springfield, OH Shawnee
12 Alex Kebbel OF 6-0 200 Fr L-L Cleveland, OH Cuy. Valley Chr. Acad.
14 Gunnar Stinson OF 5-8 180 Fr L-L Simpsonville, KY Homeschool
15 Brent Solinger RHP 6-8 255 Fr R-R Massillon, OH Jackson
17 Jordan Ralston LHP 5-10 190 Fr L-L Terre Haute, IN Terre Haute South Vigo
18 Nathan Bancroft OF 6-1 175 Jr R-R Matthews, NC Matthews Academy
19 Jesse Froese RHP 6-3 205 Sr R-R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Marc Russell SS 6-0 185 So R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Andrew Plunkett LHP 6-0 190 Fr L-L Libertyville, IL Libertyville
22 Ross Melchior 2B 6-2 195 Fr S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
23 Josh Kneeland RHP 6-3 220 So R-R Lockport, NY Newfane
24 Jaden Cleland C 6-4 215 Jr R-R Springfield, OH Northwestern
25 Jesse Bush 1B 6-1 220 So R-R Ballston Spa, NY Ballston Spa
26 Blake Robertson RHP 6-1 195 So R-R Chesapeake, VA Greenbrier Chr. Acad.
27 Dan Llerena 2B 5-9 175 Fr R-R Largo, FL Indian Rocks Christian
28 Riley Landrum RHP 6-1 200 Fr R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 200 So R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Cole Swigert OF 6-3 215 Jr R-R Lebanon, OH Lebanon
33 Eli Weldy RHP 6-2 230 So R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 David Lenhardt OF 5-10 195 Sr L-R Batavia, OH Batavia
36 Corey Adkins C 6-3 210 Fr R-R San Diego, CA Maranatha Christian
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown Previous School
1 Pat Carlozzi RHP 6-1 190 So R-R Poland, OH Poland Seminary HS
2 Jacob Ball 3B 5-11 180 So R-R Mason, OH Mason HS
3 Cameron Nunn 2B 5-8 170 Fr R-R Hamilton, OH Badin HS
4 Ryan Gusbar LHP 5-11 175 So L-L Canal Fulton, OH Jackson HS
5 Lance Myers 3B 5-11 220 Jr L-R Evansville, IN Vincennes CC
6 Carsten Dembeck OF 6-2 210 Jr L-L Brighton, MI Father Gabriel Richard HS
7 Brad Hartman SS 6-1 155 Jr R-R South Bend, IN Vincennes CC
8 Ryan Lowe C 6-3 235 So R-R West Lafayette, OH Ridgewood HS
9 Mitch Cox RHP 6-2 160 Jr R-R Newark, OH Newark Catholic HS
10 Nick Edwards OF 6-1 185 Sr R-R Mason, OH Archbishop Moeller HS
11 Brandyn Sittinger RHP 6-1 200 Jr R-R LaGrange, OH Marshall University
12 Tyler Seymour 1B/OF 6-1 170 Fr L-L Beavercreek, OH Carroll HS
13 Matt Kruzel LHP 5-9 185 Sr L-L Perrysburg, OH Sinclair CC
14 Edmond Pilolli 2B/SS 6-1 170 So L-R Canfield, OH Canfield HS
15 Alex Smith RHP 5-10 160 Sr R-R Piqua, OH Lehman Catholic HS
16 Mike Lewandowski 3B/2B 6-2 190 Sr R-R Hudson, OH Hudson HS
17 Jake Baldwin RHP 6-0 190 Sr R-R Madison Hts., MI Lamphere HS
18 Cory Teachout RHP 6-0 170 Jr R-R Medina, OH Medina HS
19 Sam Rice RHP 6-1 180 Fr R-R Columbus, OH Bishop Watterson HS
20 J.P. Sorma 3B 6-0 220 So R-R Seven Hills, OH Independence HS
21 Travis Wood C 6-1 185 Fr R-R Hudson, OH Hudson HS
22 Miles Stevens C 6-0 185 So R-R New York, NY Frank Sinatra School of Arts
23 Ryan Curtis C/RHP 6-1 190 Fr R-R Westerville, OH Westerville North HS
24 Mike Hudec 3B/2B 6-0 180 Jr L-R North Royalton, OH North Royalton HS
25 Ivan Wortman OF 5-11 195 Fr R-R Saint Marys, PA St. Bonaventure Univ.
26 Nic Varda OF/LHP 5-10 170 Fr L-L Pickerington, OH Pickerington North HS
27 Eric Hansman OF 6-1 185 Jr R-R Vandalia, OH Sinclair CC
28 Luke Smith RHP 6-0 210 So R-R Hilliard, OH Hilliard Davidson HS
29 Mike Gentile LHP 5-10 180 Jr L-L Windsor Locks, CT American Intl. College
32 Chris Slavik RHP 5-10 150 Fr R-R Powell, OH Bishop Watterson HS
33 Greg Ludwig 1B 6-5 245 So L-R Lombard, IL Glenbard East HS
34 Derek Baker LHP 6-1 215 So L-L Monroe, OH Lakota East HS
42 Adam Vasil C 6-3 205 Jr R-R Broadview Hts., OH North Royalton HS
44 Mackenzie Hampshire 1B/OF 6-2 255 Sr R-R Delphos, OH Elida HS
45 David Kretschmar RHP 6-6 215 Sr R-R Diamond Bar, CA Diamond Ranch HS
46 Tom Rolle LHP 6-0 160 So L-L Strongsville, OH St. Ignatius HS
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
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Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
Comfort Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
Proud to support
the Yellow Jackets!!
Only 12 miles from CU!
